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 III  خالصه انگلیسی
 خالصه فارسی
مروزه ثابت اتکنولوژی طراحی و تولید مواد با کنترل شکل و اندازه در مقیاس نانو است. نانومقدمه: 
استفاده  کند.مرطوب برای زخم به بهبود سریعتر و بهتر آن کمک می وشده است که داشتن محیطی گرم 
های ز بلوکاپلوگزامر یک کوپلیمر متشکل تواند این شرایط را برای زخم فراهم کند. از پلوگزامر می
استفاده است.  و یک پلیمر حساس به دما یا به عبارتی ترموژلینگ بودهاتیلن اکساید و پروپیلن اکساید 
د محیطی مناسب تواند با ایجایا نانوذرات می ذراتاز پلوگزامر به عنوان پایه فرموالسیون برای میکرو
 تحریکیی عنوان یک عامل با تواناباعث بهبود اثربخشی این ذرات در ترمیم زخم گردد. از سریم به
میم زخم داشته سزایی در ترهتواند نقش بشود که در نتیجه میاستفاده می سلولی و بازسازی بافت تکثیر
ت سریم و بررسی نامه تهیه و ارزیابی ساختارهای پلوگزامر حاوی نانوذراهدف از انجام این پایان باشد.
 باشد.اثر بهبودی زخم آن می
 پلوگزامر وزنی صداز ژل یک درپس از تهیه نانوذرات سریم به روش تابش نامه در این پایانها: روش
 025/0،  01/0های غلظت سریمنانوذرات بخشی زخم اثر التیامبه عنوان پایه استفاده شد و برای تعیین 
ساخته  هایهای کنترل فیزیکی برروی فرموالسیونآزمایشساخته و پس از انجام  وزنی درصد 05/0و 
ه ک نر بالغ نژاد ویستار پشت موش صحرایی پوست بر روی زخم ایجاد شده در آن، و تایید شده
مایش آز موردتایی )یک گروه شاهد، یک گروه کنترل مثبت و سه گروه درمانی(  4گروه  5صورت هب
 سپس به وسیله میکروسکوپ نوری مورد مطالعه هیستوپاتولوژی قرار گرفت. .قرار گرفت
ی فیزیکی خوبی ای قابل قبول و همچنین پایدارهای ساخته شده دارای اندازه ذرهفرموالسیونها: یافته
قابل قبولی  ترمیمی اثر ددر مقایسه با گروه شاهدرمانی هر سه گروه یستوپاتولوژی بودند. در بررسی ه
شده بود  گروه دوم و سوم اثری مشابه گروه کنترل مثبت که از سیکالفیت استفادهو  را نشان دادند
 .های کالژن(بافت جوانه گوشتی و رسوب رشته میزان بلوغ)از نظر  داشتند
 IV  خالصه انگلیسی
سریم در پایه  رسد نانوذراتبه نظر می نامهپایان نتایج به دست آمده از اینبا توجه به گیری: نتیجه
های فراوردهمینه تواند آینده روشنی را در زتوانند روند بهبود زخم را تسریع بخشند که میپلوگزامر می
 اشد.بجهت ارزیابی روند بهبود زخم نیازمند مطالعات بیشتر میالبته  داشته باشد. ترمیم زخم

















 V  خالصه انگلیسی
 خالصه انگلیسی
Introduction: Nanotechnology is the design and production of materials with shape and 
size control at the nanoscale. Today, it has been proven that having a warm and humid 
environment for a wound helps it heal faster and better. The use of poloxamer can provide 
these conditions for wounds. Poloxamer is a copolymer consisting of blocks of ethylene 
oxide and propylene oxide and is a temperature sensitive polymer (thermogelling). The 
use of poloxamer as a formulation base for microparticles or nanoparticles can improve 
the effectiveness of these particles in wound healing by creating a suitable environment. 
Cerium is used as an agent with the ability to stimulate cell proliferation and tissue 
regeneration, which in turn can play an important role in wound healing. The purpose of 
this thesis is to prepare and evaluate the structures of poloxamer containing cerium 
nanoparticles and to evaluate the wound healing effect. 
Methods: In this thesis, after preparation of cerium nanoparticles by irradiation method, 
1% ppppppppp ppp ppp pppp pp p pppp ppp pp ppppppppp ppp ppppp ppppppp pppppp 
of cerium nanoparticles, concentrations of 0.01, 0.025 and 0.05 percent (w/v) were used 
and after performing physical control tests on the formulations and accepted, on the 
wound created in the skin on the back of adult male Wistar rats in 5 groups of 4 (control 
group, positive group and three treatment groups) were tested. Then, histopathology was 
studied by light microscope. 
Results: The formulations were made with acceptable particle size and good physical 
stability. In histopathological examination, all three treatment groups showed an 
acceptable restorative effect compared to the control group, and the second and third 
treatment groups had a similar effect to the positive control group that used Cicalfate 
(tissue maturation and deposition of collagen fibers). 
Conclusion: According to the results of this thesis, it seems that cerium nanoparticles 
based on poloxamer can accelerate the wound healing process, which can have a bright 
future in the field of wound healing products. Be. However, further studies are needed to 
evaluate the wound healing process. 
Keywords: Poloxamer, Cerium, Nanoparticle, Wound Healing 
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